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DESCRIPCIÓN: Esta investigación tiene como propósito verificar la eficiencia 
térmica de la envolvente arquitectónica mediante la ventilación natural pasiva y la 
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para evaluar los resultados en distintos escenarios, del comportamiento térmico al 
interior de un edificio dotacional. Se analizaron las condiciones climáticas, 
normativas y de calidad del aire en la ciudad para evaluar de forma cuantitativa las 
condiciones térmicas interiores. Mediante la interpretación de esta información y 
las bases teóricas, se plantea la metodología para mejorar el confort. Conforme a 
este análisis y los resultados de simulaciones fluido dinámicas, se desarrolló la 
propuesta. El comportamiento de este modelo permite evidenciar como el clima, 
los criterios de diseño y la materialidad contribuyen directamente a regular el 
confort térmico en el edificio, así como la eficiencia energética y, por consiguiente, 
mejora la calidad de vida y el impacto económico. La propuesta permite incorporar 
estrategias sostenibles que ayuden a minimizar los costos ambientales y 
económicos derivados de la utilización excesiva de recursos, que apunten al 
desarrollo de los objetivos del desarrollo sostenible. 
 
METODOLOGÍA: El presente estudio se plantea como una investigación de tipo 
cuantitativa, la cual se define a partir de un problema de estudio delimitado y 
concreto, siendo objetivo y medible.  
 
Para el proceso metodológico se definen los siguientes pasos a seguir: 
 
• Análisis del problema. Se busca analizar los diferentes factores que se 
relacionan con la presente problemática de la calidad del aire, el consumo 
energético y la ventilación como elemento articulador en la ciudad de Bogotá y 
como la envolvente sostenible puede responder a esta realidad. 
 
• Identificar aspectos de disconfort. Se identifican algunos aspectos que afectan la 
salud humana, y las condiciones que generan disconfort térmico en los espacios y 
bajo rendimiento dentro de un entorno no saludable, los cuales afectan el 
desarrollo laboral al interior de una edificación dotacional de oficinas. 
 
• Definición de estrategias de confort sostenibles. Posteriormente se definen las 
estrategias a seguir, mediante la implementación de un modelo teórico en el cual 
se permitan aplicar los diferentes conceptos de sostenibilidad aplicados a la 
materialidad, al confort térmico y ventilación pasiva. 
 
• Definición de factores eficientes confort térmico-sistema pasivo. Utilizando los 
instrumentos estructurados de recolección de información, base teórica y de 
modelación que permita medir las variables del confort-térmico, se elabora un 
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sistema pasivo de ventilación natural y junto a las estrategias se llegue a un 
planteamiento de un modelo eficiente. 
 
• Desarrollo de parametrización y modelación. A partir de información recopilada y 
de la definición de estrategias, se busca que el modelo pueda definirse dentro de 
unos parámetros técnicos para ser medible y comprobable con los instrumentos 
propuestos. 
 
• Análisis y verificación de los resultados. Se planteará una propuesta de 
envolvente que incluya materiales de construcción sostenibles y convencionales, 
acorde a las características propias del entorno y que permita su implementación y 
desarrollo, de esta manera se analizan los resultados verificando las mediciones y 
su aplicación en la envolvente como un modelo de sostenibilidad. 
 





La implementación de la propuesta de ventilación pasiva en la envolvente del 
edificio objeto de estudio, en términos de confort térmico y ventilación, permite 
evidenciar, mediante las simulaciones, que es posible mantener las temperaturas 
al interior de los espacios a niveles de confort promedio entre 17.40 y 20.40 ºC y 
bajar la presión al interior entre 0.04 y 0.09 Pd, así como mantener el número de 
renovaciones en 1,14 Ren/h utilizando las estrategias propuestas.  
 
La utilización de estos sistemas unidos a la correcta implantación del modelo, 
logra en términos de eficiencia energética, la reducción de recursos y emisiones 
de CO2, teniendo en cuenta que la reducción del uso aire acondicionado, con 8 
horas diarias de uso por 144 kWh/mes, se tendría un ahorro energético anual de 
más de 1.728 kWh/año para un solo equipo. 
 
Los resultados de la simulación fluido dinámicas reflejan que, dentro del uso 
horario laboral operativo, se encuentra entre en la zona de confort térmico 
establecido por medio de la ecuación de Alucines, en un 80 % del tiempo de la 
franja horaria, lo cual permite que las estrategias utilizadas mejoren el confort la 
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El uso de materiales biodegradables y/o reutilizables, amigables con el medio 
ambiente, permite, de acuerdo con los resultados, generar mayor confort, 
proporcionando beneficios económicos en su ejecución y vida útil, aportar a la 
reducción en el uso de materiales tóxicos, y a la disminución de energía utilizada 
en la extracción de recursos naturales, así como el consumo energético y las 
emisiones de CO2 generadas por el uso de sistemas de ventilación mecánica. De 
acuerdo a lo anterior se puede evidenciar; y basado en la tabla de referencia de 
consumos energéticos (Tabla 4,6) (Martínez, 2014), se tiene un consumo 
promedio Típico de 8 kWh/m2 en la Superficie útil para ventilación mecánica, para 
el total 4.938,30 m2 en las seis plantas del edificio se tendría un consumo de 
39.506,40 kW/h. 
 
Para el caso de Emisiones de CO2/m
2, en Equipos de ventilación (Tabla 4,7) 
(Martínez, 2014), se tiene un promedio típico de 1,3 kg CO2 /m
2 en la Superficie 
útil para ventilación mecánica, para el total 4.938,30 m2 en las seis plantas del 
edificio, tendríamos un resultado de 6.419,79 kg CO2 de emisiones. 
 
Es importante la reducción en el impacto ambiental al combinar materiales 
sostenibles, con muros verdes y arborización lo que permite generar un cambio en 
la concepción del edificio y su entorno, si se evalúa la eficiencia de la envolvente 
en sus franjas de muro verdes tenemos una producción de 561,34 kg/Año de 
Oxígeno para 330,20 m2 propuestos y una captación promedio de 759,46 kg de 
CO2 kg/Año por árbol, si se plantea la siembra de 20 individuos arbóreos de 
diferentes especies en el contexto inmediato del edificio se puede generar una 
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